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Huai-nan $ijj Salt Policy of Hsien-feng ~S:
of the Ch'ing Dynasty
When the revolting army of the Tai-ping-tien-kuo ::Z'(1f-J(~ occupied
the valley of theYang-tzu :mr, the distribution of salt was stopped in
such important areas sa Hu-pei iM~~, Hu-nan iMm and Chiang-hsi
uES and the inhabitants were suffering from the lack of salt. The
Government endeavoured to enforce the merchants or to assume the
policy to distribute the salt, but in vain. Taking advantage of it, the
black markets were opened and the monopoly income from salt of the
Government was greatly decreased. At the same time, however, the
"Government was overburdened with the military expences to check the
revolts and imposed a tax upon the salt which was traded among
these black markets. This tax was called yen-Ii ~tri, and was extended
henceforward on a nation-wide scale.
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